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H df 'dos secciones a las 8  y tres 
cü^íffis y 10 y media de la noche.
¡ÜÍtimo día de Pastora Imperio! 
,^R0G RA M A . —  Cinematógrafo. 
í ' T e r e s i t a  P a s t o i * ,  notabilísima 
eancioibista.
De|ut de P E Ia p  P i B o l ,  excelente 
bailaríiia.
pebi^t de E m iS ia  P íB o la  excep- 
= ciénáf'cancionista predilecta de las se- 
í ñoras.
■ Butaca, 1‘00. — Genera!, 0 ‘2 0 .^  
>í Nota; El Miércoles debut de LOS 
I^ARTURS.
O m E  PMSÜiíMLSML Alameda de Carlos Haes (¡unto al Banco España)
F Jloca! más' cómodo y fresco de Málága. Temperatura agradable. 
Sección continua de cinco y media de ía tarde 
, Hoy monumental y grandioso programa. Lo nunca 
dente de la archicolosal película en tres actos, interesante argumento y en coiores
Completarán el programa el estreno «Oriei^e y Occidente», y las de-gran
éxito de mucha risa interpretada por el célebre Charlot, titulada
' ' o n m L u r  T R ñ B m m
y la magna película que hoy se exhibe por última vez á petición del publico, e 
paisages grandiosos y fotografía inmejorable
Lm moni&ña fojm
SeEsepaS^ ais®«Sias g e s s e s ^ a ie s jP s« © fe a *® iie ia ,
P m i i i  P a i & i s
El más fresco y mejor ventilado 
Sección continua desde las cinco. 
Estreno de ia bellísima película con 
escenas de vivo interés
P i c i r e s  d@ m ta c B 'te  
-ÍEstreno de la cinta muy ingeniosa y 
cómica
i®, © ig fiíité i l a  e s p í a n
Estreno del grandioso film en 3 ac­
tos, que constituye una de las mejores 
obras modernas, titulada
L e s  iaislB^pnes d® E*adin5n 
Además se pondrá otra escogida cinta. | 
Precios? Ralcos, 3 pesetas.—Butaca, 
0 ‘30.— General, 0 ‘15.— Media, 0 ‘10.
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Lm F m b r t i mmirngiamñm-^ "
' i - s s : Depósito de cemento y  e&lea hiálráüiie&s dé las méjorea mareas.
J O S E  H 8 B * L a f f l  E S P i L B S K a  ^
i EXE0SI«ÓS , , ® « S . « 8 í l . .  PDEBBoTa
■íirí«a*«nwé» ssl®LaiPl«9»s
Éspeoialidades,—Baldosas imitación a mármoles y mosáieo romano, Zócalos ue relieve coaE ci li , l  mut i   ar l a  *«üpai«u -
. ./'.odente de invención tiran variedad en losetas para aceras y almacenes. Tuberías de cemento.
primido des tenieiiteB curas d élas pa­
rroquias. , '
No entendemos gran cosa de estos 
menesteres; pero desde luego eso de 
quitar dos curas para p^ner cuatro frai­
les, nos parece algo excesivo... Mas 
esto, allá el pueblo lo júzgárá. Nosotros 
nos limitamos a señalar pl hecho. ^
Ooín sin alumbrado pñblicQ, sin es­
cuelas públicas do instrucción prima­
ria, con dos tenientes cúras de menos y 
con cuatro frailes franciscanos, que 
pronto se convertirán oh una comuni­
dad, por la buena situación y  riqueza 
del pueblo, representa un bello porve­
nir. Ese es el camino de la regeneración 
nacional...
£ofn.--En lo municipal, un dosástre.--' 
Sin alumbrado y sin escuelas.'̂ -En lo 
eclesiástico; quitan curas, pero ponen 
r frailes.
lísin
: -Coín, todos lo saben, es un pintores­
co y  rico pueblo dé esta provincia. Bien 
situado, de feracísima vega, donde se 
da en abundancia toda clase de frutas y  
hortalizas, algunas de éstas famosas; 
saludable, con gran caudal de aguas, 
elemento de higiene y  de vida en toda 
población, que sirvo, además, para que 
puedan funcionar diversas industrias. 
Pero en Ooín, como en la mayoría in­
mensa de los pueblos españoles, y  muy 
señaladamente en los de ésta provincia 
de Málaga, la mala adá¡i\ínÍ8tración mu­
nicipal por un lado y  la tremenda pla­
ga del caciquismo político por otro, son 
las dos, rómoras que se oponen a toda 
empresa de bienestar, de engrandeci­
miento y  de regeneración.
En Ooín os cosa ya inveterada la pó- 
^Jligéstióh administrativa de losM u- 
¡«éoa 'omil fuero ia  situación po- 
quo irhpere. Los alcaldes no son 
;q^é hechuras del cacique, al servi- 
xcíusivo de éste, y  los concejales 
comparsa dé individuos insoiven- 
más misión que la de dar formas 
, ornas de legalidad a todo lo que en 
liplí^nterno no es más que una continua 
Ispandalosa vulneración de lá léy. 
asten dos solos détállóiS para probar 
o anda la administraoiÓh munioipai; 
en Ooín, no obstanííl Sü ríque- 
^  que el Ayúntamiento recauda bien 
^7,i®g^arm' ute sus arbitrios,, alumbra- 
óBíitóo. Y  no es por que no haya 
^jjQh'para ,ello. Existe allí fuerzi 
de sobra para oí alumbrado. E l 
dj(Mo.y las casas particuláres lo tie -  
e:^l©nd ido. Pero en cuanto por ia 
10; se; cierran los estable Gimiohtos y 
síes de las casas, la población se 
;h-^-obscuras. E l Ayuntamiento ha 
la luz en las calles, por artí-* 
0. La instalación está puesta, 
Sinovia instaiarnón íl© postes, de 
do cables; pero sin una sola 
¿Para qué? Las noches do Lu- 
mbra un rato gratis; pero 
se; digna ítsomar su plateada 
bo do las tinieblas se extiende 
J'pueblo, sin que al Ayuñta- 
e preocupe .la seguridad y  la 
dídel veeinMario. Nó hay en 
Istas fechas, ,mi una sola escuela 
|!for la donsidad de su póbla 
í nueve a diez mil alm as,—co- 
.^rrespoti^^ a este pueblo tener unas sie- 
 ̂te  u oobo escuelas de instrucción pri- 
,in i^a ^,ara niñóa y- niñas. Había, hasta
Í®  nfípá díaSj fen  solo dos; pero en tan as'condiciones sus Iqcaíos y  ame- 
^0 ruina y  siendo ¡un peligro para 
,Í0S dseolares, que el dig’no y  celoso íns- 
|»ct6r de primera enseñanza, después 
íÉiB hpber agotado tod^s loi| medios a su 
:̂Íá|ía4cé y  además sú paoióiicia, con la 
olidad municipal y  otras personas 
oyentes, no ha tenido más remedio, 
Csimplimiento de su diber, que or­
la clausura, de modo|qu6 un pue- 
mo ese, de su impartáncia y  de su 
a,no tiene hoy ni una sola escuela 
a de primera ensoñanza.
estos dos detalles,'el deí alum- 
públíco y  el de la instrucción pri- 
6sl;á retratada la gestión munici- 
E^e hace en Coín. Esto aparte, 
3 hd'paga el Contingente prpvin- 
i níhguna ótica obligación, 
éste ptiéblo, rara avis, no había 
í Ébiste, sí, de a n ti^ o , un desf 
djó̂  ̂ioonvento de trinitarios, de 
r|teri'no queda en el edificio más 
^mbóUca toiTecilía triangular, 
ofliíps una cosa exótica en el par- 
^jPéformado edificio. Se ha con- 
^ ^ te  ón c®nvento de frailes 
5^i^. No es mucha la comuni- 
P y SS h tcn te ; pero, dada lá riqueza 
’*|^á aumentará.
ĉ Mísdiito 80 han instalado cuatro 
a particularidad de que pa- 
pqod̂ n oficiar, se hansq"»
Ambos se excitában tuútuameníe. Vi- 
llanueva se quedaba de seguro de cabo 
político por culpa de Romanones. Alca­
lá Zaruora no había atrapado la cartera 
por culpa de Roihanones también...^
Se equivocaban, .naturalmente. Con­
fundían el efecto con la causa. A ambos 
Ies había mataco su osteníosa, impru­
dente e indiscreta germanofilia.
Pero elios no se daban a partido con 
la realidad. Se encaraban con las som­
bras, y vociferaban:
—¡Ese cojo!... ¡Hay que echarle!...
Y  le han echado...
El conde ríe. Se ha sentado a la 
puerta de su tienda, como el árabe, pa­





t í^ O o .N ^ ,; humano del contrayente y ia | 
bella señorita Encarnación Bautista Jiménez, | 
actuando de testigos, don Adolfo de la To* | 
rre Ridiert y don Manuel Urbano Urbano. | 
Deseamos a los nuevos esposos todo g én e-1  
ro de felicidades.
En eU expresó de ayer mañana llegó de 
Madrid, nuestro particular amigo, don , Ma­
nuel Herreros Alfaro y su bella hija María.
Con toda feiieidad ha dado a luz un her­
moso niño, la distinguida señora doña María 
Fernández, esposa de nuestro ápréciable ami­
go, don José Fernández del Gastillo.
Nuestra enhorabuena.
a.'‘. 1 ti ’Sus hijos don Ralací, ¿oíiá Cvi.i^epcivni,-üoíí >..úí\ 
doíi Aíiíonio y don Ricardo y demás parieiA.cr?,
RUEGAN a ‘■'Uü amigos er.u:.Lo--.n-
. den su alma a Dios y asishm al Sí i. / io
■ de Sü cadáver que t¿.uürá Iu.h'-.i hoy 
a k s  seis de ¡a tarde en el Cemenre- 
ílo de S-ín MiguN, pa cuyo favor 
ies quedarán agniucciüos.
Fl duelo se recibe y despide en el Cementerio.jzL uuuu íecti/ / í reparten esquelas.
W
ü ñ é m c ñ .
LOS LIBERALES
Villanueva fué a ver a Oroizard. Am­
bos vestiglos perpetraron una carta ma­
nifiesto,que no pareció bien ai aspirante 
a vestiglo don Santiago Alba, Churru- 
ca del Pisusrga en tiempos de una cri­
sis célebre.
Bueno; ¿Y quieren ustedes decirme 
qué son, significan y arrastran Viilanue- 
va, Cobián, Groizard y demás conjura­
dos?
¿Dónde están sus fuerzas? ¿Quién 
les sigue? Bureü siquiera se rodea de 
treinta o cuarenta amigos que le deben 
les momios que usufructúan en Instruc­
ción pública. Alcalá Zamora, el orador 
más cursi dé, España, cuenta, allá en la 
Carolina, con unos caciquilios y sota- 
odgarcas.
¡Pero Cobián, Villanueva y Groi- 
zard!...
Y, sin embargo,son los aparentemen­
te Vencqdores. Acordaron la ruina pro­
visional y política de Romanones. Y tra­
maron un complot...
Ese complot englob^ a los albisías y 
a los amigos deí marqués de A:huce- 
mas. Romanones se había convertido 
én !a cabeza de turco de los disgustar 
dos por el cambio de situación; «¡Eí 
cojo íieíie la culpa!», gritaban en el sar 
lón de Conferencias los diputados en 
trance de cesantía^ Y contra el cojo cer 
rraron en escuadrón compacto y agrer 
sivo.
Embistieron tan furiosamente, que 
Romanones, que je s  aguardaba con él 
capote de torear; en las manos, arrojó el 
trapo al suelo y saitó ia bá'rrera con una 
ligereza digna del Gallo én sus malas 
tardes. Y los que tratarón de cornearlo 
rémaíarón en las tablas.
*íjí H*
Villanueva creía que le había llegado 
la vez. Ignoro por qué se hacía ilusión 
nes, pues es uno dq nuestros camelos 
más solemnes. No sabe hablar, ni sabe 
es'^cribir, ni posee cultura Sólida, ni hizo 
en su vida nada saliente. De su fijeza de 
ideas da una prueba el hecho que se 
haya trocado de «monsieur Viiieneuve» 
'e n  un «herr Villanueva» de menor cuan| 
tía.
Pero en fin, aunque parezca absurdo, 
es ló cierto que Villanueva, cuando su­
po que caía Alhucemas, se consideró 
elevado al puesto de presidente deí 
Consejo dé ministros.
Romanones impidiólo, y tuvo razón, 
por vida ihía. Herr Villanueva, al frente 
de los negocios públicos, rodeado, na­
turalmente, de Burell, Alcalá Zamora, 
Cobián,^ Weyíer, efe.,'hubiera signiíiíca- 
do que España se convertía en una es­
pecie de Bulgaria o Turquía, con tapa­
rrabos de neutralisipo.
No prosperó ia 'barbaridad, entre 
otras razones, porque nadie, excepto el 
mismo Villanueva, pensó en perpetrar­
la. Pero don Miguel, ál enterarse de 
que Dato formaría Gobierno, se entregó 
a un'acceso de cólera terrible.
Rugía, gritaba, daba puñetazos so­
bre... las mesas... Los ujieres del Conr 
greso pasaron por momentos amarguí­
simos.
Don Níceto, el líonibre de las horna­
cinas, fué a verle, y su presencia debe 
ser comparada a una lata de petróleo 
arrojada sobr« «na hog«eríj.
En' virtud de Iss ordeños trasismiti­
fias por la censur.á, quoda prohibido 
las noticias y  comentarios referentes:
A las instituciones fundamentales.
A la cuestión militar.
A  las Juntas de Defensa, militaros y 
civiles.
A  los movimientos de tropas.
A  nombramientos m ilitares.
iV los manifiestos y  proclamas socie­
tarias,
A los mítines y  huelgas.
A  exportaciones.
A  torpefieamieatos, en aguas ja r is -  
dxccionales, de buques españoles y  ex­
tranjeros.  ̂ ^
A movimientos de buques en los 
puertos españoles.
A la neutralidad nacional.
Quedan prohibidos asimismo, las 
crónicas y  los comentarios sobre ia gue­
rra y  las apreoiaoionés sobre los países 
beligerantes.
Y  no 89 permite que aparezcan 
blancos en los periódicos.
Gomo tampoco se pueden comentar 
las determinaciones del Hobierno, no 
comentamos esto. Y  no hace falta, por 
que se comenta ello solo.
3 0  mmmimámá
En el expreso de la mañane llegaron ayer 
de Madrid, los. distiñgüídos jóvénes don Ra-< 
fael. Jiménez Téílez y don Pedro Baqtiera 
Gómez; don ASbeíto Martos Lafueníe, don 
Manuel Herrera A'faro y su bella hija María, 
y doña Matilde Bacó, ¡viuda de González
De ,Avi!a, los, nuevos oficiales de Intenden­
cia militar. don Julio López Avalo y don An­
tonio Cepas.
En el correo general llegó de Uampillos, 
el diputado provincial don Jo sé  María íiit.o- 
josa.
De Antequera, don Aurelio Castro.
En el expreso de las seis de la tarde mar­
charon a Madrid, desde donde se dirigirán 
a Licg (Bajos Pirineos), el comerciante de 
esta plaza don Julib Goux y su , distinguida 
esposa, con los señores de Rubio (don Car­
los) e hijos
Para Madrid salieron don Diego Palacio, 
director deí banco matritense, don Carlos 
Sáncher Cutilla, director de la Compañía de 
Seguros «EÍ Lloyd de Francia»,y el conocido 
practicante don Miguel Briasco de !a Haza.
Para Barcelona, don Raimundo Jiménez.
Para Córdoba con su disíingida esposa, el 
director de la'red telefónica de Málaga, don 
Francisco Irím iz.
§
Después de breve estancia en esta, ha re­
gresado a  Granada, nuestro estimado auiigo, 
don Juan Jiménez Lopera, cónsul de Bolivia 
en aquella capital,
■ §
Vinieron ayer de Melilla, don Eduardo 
Merino, don Santiago Escudero, don Aníor.io 
Carranza ¡y el oficial de intendencia, don 
Pablo Valiesca.
Han regresado de Gibraltar la distinguida 
señora doña Dolores Zeta de Serrano y la 
bella sei^rita Carmen Fernández Flores.
La recepción que se celebró anoche en el 
Tennis Club, resultó tnüy animada.
.-En el palacio episcopal se ha celebrado la 
firma de esponsales de lá distinguida señora 
doña Juana García Candela, con nuestro esti­
mado amigo, el médico mayor de la Armada, 
don Eduardo Parra Peiáez, siendo testigos 
dei acto, don Manuel Gurri, comahdante de 
Marina, don Enrique Calafat Jiménez, don 
Jo sé  Montero Ríos Reguera, don Luüs Enci­
na y don Nie olas Montero.
La boda se  celebrará en breve.
En la parroquia de San Felipe, se hq crie- 
brado la boda oe la bella señorita ®armé« Po­
zó Jiménez, con don Jo sé  Fernández Currea,
Fueron apadrinados por don Juan Fernóp-
I otras dosás de este jaez,que se ie apíau - 
I dieron mucho. .
f Con el estoque, cero. En su primero
i pinchó cuatró.vecés,envaraamh>tres
: ellas el acéro; en el segundo 
\ dos veces y no tuvo necesidad ds ha- 
¿ cerlo más, por que el público invadió el 
-  - luedo y entre iodos tuinbaron al astado 
i.B . ? y entonces le dieron la prniiU,I E l  jo v en  «Joseito» debe estudiar un
J poco pa^a qué sirve la muleta; los pa- 
A1 público malagueño no le pareció I fr  ^  car aplausos, pero no ponen, por regjd
I ffénerai, a los bichos en cóndlciopes de 
I mandar os con facilidad al dê oliadero.
diestros cortos de cstaturá de- 
a máíár hay
UiíSS
T 0 R 3 S
de ¥ai©BtcSa»y «lUSeî ene 
de Se'üiiia» y «¡üáittec®»»- 
d® Seis nóviiios
; de Ha ^es'‘Sfar‘iio del Amo- 
' liiter^eciedio m del
eg%ador> m . S u á r e s »
mal el carte’ito, y ayer tarde acudió a 
so azarse al circo de la Malagueta en 
cantidad tal, que seguramente la Empre­
sa debió quedar satisfecha. Los
to s  bichos fueron gra«decH0S__y ĉ ^̂  j  buré,
buenas defensas, pero no tenían en jun­
to dos arrobas de carne. Así andaban 
de flacuchos y esmirriados.
A excepción del primero, que se de­
claró «gente de paz» desde un princi­
pio, por lo cual fué fogeado, acudieron 
bien al trapo, y  si alguno anduvo a las 
veces más o menos huido, culpa fué de 
los lidiadores, que no empapaban ni re­
cogían lo debido, contribuyendo tam­
bién grado-sumo a desGomposier- a  
los animalitos los innumerables toreros 
espontáneos que ayer se arrojaron al 
ruedo.
Eso sí, aconsejamos al ganadero qt’e 
dé a beber a sus animalitos tila a todo 
pasto, porque salen bastante nervio­
sos.
CegisSa de RRopeno
Este muchacho no figuraba en el 
cartel, y según nos enteramos en la en­
fermería, vino en sustitución de Mariano 
Montes, que se halla herido por un
pasándole de cerca y con la, muleta la­
miendo el suelo; luego al atrancarse a 
herir tiene el espada que guiarle bien y 
despacio con ei trapo, acercándole éste 
o los hocicos, que así es como él toro 
llega a humillar hasta clavar los cuer­
nos en la arena. \ ‘
Aprender estas cosas sena mas grcic- 
tico y de más provetího para el joven 
lidiador, que dedmarse, por 
pleno ruedo, como ayer hizo a ciencia 
y paciencia de la autoridad que presi­
dia, a preparar un toro para que le pu­
siera banderillas un «chavea» que se 
arrojó al anillo.
EE Eucliadoi*
M. Suárez llevó a cabo la lucha 
anunciada, con gran lucimiento. Al cor- 
núpeto lidiado en segundo lu g a r ,s e a  
ei que cogió a Moreno, y después del 
susodicho percañeej se acercó provisto 
de un capotillo, le dió unos cuantos 
lances y de pronto se abalanzó a los
gruS'50 calibre, fu-'Z ’ifj bíiíígi.; 
llegaron a. luchar cuerpo acuerpo, re- 
su'íanJu L-sé y RemeauíS cí’v̂ c.v.vruas 
heridas y contusiones de carac<‘U' leve.
En ei campo de baíaíia premoViobe 
el consiguiente escáldalo.
Los vencidos en la contienda deniíu- 
ciaron el hecho en la Inspección de 
policía.
En la calle de Larios fué detenido 
ayer mañana el timador Francisco. Nei- 
ro Rodríguez (a) «Grigui», de recono­
cida fama en el «oficio».
El marinero Francisco Llorea Viiiai- 
ba, quiso escalar las tapias dei taurino 
coso para presenciar de «morrillo» ia 
corrida de ayer y cuando disponíase a 
efectuar su propósito, vió que descar­
gaban sobre su cabeza ua golpe dado 
con un palo que empuñaba ei hijo del 
conserje.
Resultó el marino levemente henao.
Por sostener riña en los 
la Plaza de Toros con  ̂c
Pue se dió a la fuga, fué de ahiagua Yüste.
percance de su profesión. | se cogió a ellos y a los pocos
La sustitución ha sido bien desgra» | jn^ujentos logró tener inmóvil a lá fiera 
ciada para Sebastián Moreno RuH, que | hocicos contra la arena
este es el nombre de «Moreno de. Se­
villa»,
Apenas le habían dado tres o cuatro 
capotazos al segundo de ía tarde, pri­
mero dé los dos que le correspondía 
pasaportar, se abrió Moreno de capa y 
le dió'Cuatro lances a ia verónica y un 
recorté, perdiendo el perca!.
Vuelve á intentar torearlo y si segun­
do íahee es alcánzádo, derribado y em­
pitonado.
ElluGhador fué justamente ovacio-
hado. , ,
Seguidamente se arrojó a! ruedo un 
espectador, Ofiaíe de apellido, y aunque 
no con la misma limpieza y seguridad 
repitió la suerte, si bien se llevó de re­
galo una caricia en la barba, que tuvie­





Como tuvo ocasión d pi e cioir to­
do el que asistiera al especíacuio tauri­
no de ayer, hubo una verdadera lluvia 
de «suicidas».
He aquí la relación de los aspirantes 
a «astros» coletudos que figura en el 
parte formulado por los gua.dias que 
condujeron a la Aduana a los fenóme- 
ttos: . ,
Rafael Trasisrra López, Miguel u a - 
mez Fernández, José Gamez Fernández,
3, El espectáculo que dieron ayer los 
^m uchacho se levantó con trabajo, golfos no pudo ser lamentable. Se 
se llevó las manos airitio de ía lesión y — =>í «or docenas e h c, t
tuvo Sí^ntarsé ép el ésíiibó, de don­
de ínmedíatameñíe fué recogido, pasan­
do a la enfermería en brazos de las asis­
tencias.
Los faculiativos señores Rivera Pons 
y Rodríguez del Pino, reconocieron a. 
Moreno,encontrando que éste había su­
frido una cornada de ocho centímetros 
de profundidad en ia región perineal, 
de pronóstico grave.
Después de practicarle con todo es­
mero la primera cura, él pobre diestro 
fué Conducido en una camilla al Hos­
pital.
«Fin ito  do Valencia»
Este muchacho está bien enterado en 
los menesteres de su profesión, maneja 
con soltura la capa, no juega mal la 
muieta y a ia hora de herir es decidido y 
sus miajas certero. .
Le yimos y aplaudimos algunas bue­
nas verónicas, también se le tocaron 
palmas en dos pares de banderillas, que 
puso al cuarto con más voluntad que 
acierto y despádhó sus dos toros y los 
dos que correspondían a Moreno con 
brevedad muy recomendable.
Rüanteca
Manteca ya no es Manteca. Ahora es 
«íoseito», según rezan los carteles. In­
dudablemente el chico ha temido que 
con las calores se le derrita el apodo.
Bíéfl, pues, «Joseito Manteca» tuvo 
ayer en su haber unas cuantas veróni­
cas iüuy buenas y varios muletazos de 
igual calificación, con no pocos des­
plantes, estilo Larita, tales como ^ re ­
gio de muleta en la cara del bicho y 
volverse de espaldas al mismo.
Hubo también aquello de cambiarse 
de mano la franela, pasándosela por de­
trás, arrpdillamieníoSiM a toro pagado y
arrojaron aí anillo por docenaá e hicié"' 
ron cuanto les vino en ganas. .
Estamos cansados de protestar de la 
actitud de los municipales, que no se 
cuidan de impedir tales excesos y de 
las autoridades, que no sientan la mano 
a los detenidos. ¿Para qué protestar una 
vez más? Sólo diremos que estas novi­
lladas vienen á tq^ultar capeas, con se­
mejante invasión del ruedo. Y  creemos 
que hay una real orden prohibiendo, las
capeas. ¿No? \  .
Y hasta el 16,en que repicarán gordo. 
Corrida de la Prensa, Madrid, Joselito, 
Belmente., d delirio.
S u ® 0 a o s  l o c a l o a
En la Jefatura de vigilancia se pre­
sentó ayer María Górnez Alonso, habi­
tante éfi la calle de Ernjitaño númers 5, 
refiriendo que una mujér llamada Ana 
Núñez lá insulta diariamente, profirien­
do frases que envuelven ataques para 
su honra, y no! contenta cóhHales ofen­
sas, el Sábado se personó en el domici­
lio de la compareciente, en ocasión de 
hallarse ella ausente, amenazando con 
unas tijeras a las hijas de María, niñas 
de B y Í4  años de edad.
Ana, que debe ser una hembra de las 
de pelo en pecho,deda a las muchachas 
que les iba acortar la cara y la cabellera 
a su madre,
En lá calle de Zamoranos número 23, 
se suscitó anoche una reyerta éntre Jo ­
sé Vázquez Cáravántes y su hermana 
política, Remedios Pence Garrido, de 
una parte, y lás hermanas Carmen y 
María Cerrillo y un hijo de la segunda, 
de otra. ■
¿ Agotados los dichos de pequeño y
C0 Mesa Urbano, Salvador Romea Gar­
cía, Francisco Martin Jiménez, Rifael 
Fernández GordiUo, Bartoionié Romero 
Infantes, José Jiménez Go-ozález, Alber­
to Daví Ballesteros, Saivador Cabeüo 
Ariza y Joaquín Santana O í tega.
Ana Recio Ariza fué a ^tida ay en 
ia casa de socorro ee ia ca U ¿ 'S <»ri- 
blanca, de una herida í o ía u a c a ­
beza, erosión en él labio supCís^K y una 
contusión en ia cadera izc i r m
Dica Ana que esas 1 on^s « 1 is 
produjo Miguel Chaqueta, propinanuu- 
la golpes con un ladrillo.
El Chaqueta desapareció.
El guardia de Seguridad número 34 
detuvo anoche en el teatro Vital Aza 
por desobediencia a Manuel Vergara 
Fernández, quien además amenazó a 
dicho agente.
Se le intervino una navaja grande de 
Albacete.
i m T R U C C I Ó H
Circuíala especie de que las oposi­
ciones a escuelas vacantes, que se están 
celebrando en Granada, se suspende­
rán en el mes de Julio para reanudarlas 
en el mes de Octubre.
Para tratar acerca de las Colonias 
Escolares se reunirá en breve la Junta 
de Fon ento Escolar.
La inspectora de primera enseñanza, 
señorita Sinforosa Vallejo, se encuentra 
realizando visitas de inspección en los 
pueblos del distrito de Antequera.
Este teatro estuvo anoche muy con­
currido, saliendo eí público satisfechí­
simo del espectáculo.
El Miércoles próximo se reanudarán 
las funciones con un escogido pro­
grama.
|»a^3gaiaiira¡
Hoy se estrena la herniosa película en 
colores titulada «Dalila».
En unión de esta gran cinta figuran 
en el programa otras no menos intere­
santes.
EK TñM N JER Q
Madrid 1-1917. 
Cefisn& ión
París.--H a íalleci o el pintor espa­
ñol La Gándara.
p R O w m ü i ñ s
Madrid 1-1917.
A  S S I^ d rid
Barcelona—En .breve marchará a Ma­
drid el general Riera, nombrado jefe dé 
sección del ministerio de la Guerra.
G ü aoasaep a
Barcelona.—Se ha clausurado la ex­
posición de Arte francés.
0 h o 2 | a a e
Barcelona.—En la estación de Biba 
Roja chocaron dos mercancias, resul­
tando varios vagones destrozados y 
tres personas heridas.
C o n c e s i ó n
Cádiz.—La sociedad de construcción 
nava! ha concedido a sus obreros y per­
sona! de oficinas de la factoría de Mata- 
gorda dos reales de aumento en el jor- i 
na’, a cada uno, lo que supone un au- | 
mentó de treinta mil duros anuales.
S e sio n e s
Cádiz.—Mañana comenzarán las se­
siones de la semana municipal.
F e s te jo s
Cádiz.—El Ayuntamiento organiza 
los festejos veraniegos.
U i i S o n o v a
Cádiz.—El señor Royo VÜIanova ha 
desistido de venir a dar una conferen­
cia.
Cádiz.—Ha sido elegido presidente 
del Ateneo, el literato don Santos Oli- 
ver.
lü ercan o ío o
Cádiz.—Siguen llegando numerósas 
mercancías,principalmente azúcar y ba­
calao.
V isito
Cádiz.—Hoy visitó la Escuela nava! 
militar el coronel italiano agregado na­
va! a la embajada de dicho pais, presen­
ciando interesantes ejercicios.
Asistieron bastantes jefes y oficiales 
del ejército y la armada.
E 5i^ scu líB *im ien to
Cádiz.—En terrenos délos astilleros 
se ha descubierto otro sepulcro antiqui- 
.«imo, que se supone de! tiempo de !a 
dominación remana.
T O R
Se han lidiado toros de la ganadería 
de don Esteban Hernández, que cum­
plieron.
Gaona se mostró muy vahente to- 
reando los suyos y con la muleta, 
despachando al primero de una entera 
defectuosa.
Al cuarto lo banderilleó colosalmen­
te, en unión de Gallito.
Con la franela sigue valiente, ador­
nándose, para un pinchazo y una ente­
ra buena.
Joseíito hizo con la capa un trabajo 
soso y en et último tercio trabajó con 
movimiento y achuchado.
Finiquita al segundo de un pinchazo 
y una entera, que resulta delaníerilla, y 
al quinto de una entera caída.
Belmonte, fija bien al lancear y con 
la muleta se enmienda alardeando 
de valor.
iVlata a su primero dé media buena. 
Al otro lo trasteó de cerca, dando al­
gunos pases que se ovacionan, y termi­
na con un pinchazo superior y medía 
lagartijera.
E n  E n r c e B o n a
Plaza E^onunnantal
Sellan corrido novillos de Viüago- 
dio, ■
Pacorro toreó con iníéligencia, ador- 
nón^ose. ' -
Nacional quedó superiormente.
’ Méndez estuvo regular en su prime­
ro, pero a su segundo lo banderilleó de 
modo colosal, y luego muleteó con ar  ̂
te, siendo muy aplaudido y sacado en 
hombros.
El sexto novjHo hubo que retirarlo al 
corral por pequeño y huido.
D E  m ñ m m D
Madrid 1-1917.
C O I I ^ '5 J O  D E  I f f i S H iS T B O S
A  la enfilada
A las doce menos cinJ!.'* 
reunió el Consejo anunciado,
No creo que esos rumores a que us­
tedes aluden tengan fundamento al­
guno.
Todo marcha perfectamente; las difi­
cultades que hallamos al encargarnos 
del poder, se van salvando con íortu- 
ria. El Gobierno aspira a que el espíri­
tu de sacrificio de todos los españoles 
le ayude en sus soluciones, con lo que 
tiene la seguridad de que se llegará a 
puerto de salvación.
El ministerio—siguió diciendo eí mi­
nistro de Gracia y Justicia—trabaja con 
una fe y un entusiasmo que no tardará 
mucho en ser reconocido por todos, 
incluso por l«s adversarios políticos.
El señor Burgos hizo un elogio de la 
prensa, cuya ayuda era indispensable 
para la obra de gobierno, 
i Terminó negando que se piense lle­
gar a la constitución de un Gabinete 
i nacional.
El vizconde de Eza, que llegó des­
pués, dijo qüe entre oíros expedientes 
que sometería a la aprobación de sus 
compañeros, figuraban los de riegos 
del pantano del Guadalmeliato y del 
puerto de Almería.
El cuarto ministro que acudió al 
Consejo fué el de la Guerra.
Al ser abordado por los periodistas, 
el marqués de Estella dijo, a los repor- 
ters:
No preguntadme nada, porque no se 
a que se rae llama. Vengo como un re­
cluta. El aviso para asistir al Consejo 
me ha cogido cuando estaba haciendo 
los preparativos para pasar el día en el 
campo.
El señor Sánchez Guerra dijo que 
anoche habían sido mal interpretadas 
sus palabras por los cofrades que ha­
cen sus informaciones en Gobernación, 
pues e! se limitó a preguntar lo que ha­
bía dicho el Presidente a su salida de 
palacio.
El señor Dato se limitó á manifestar 
que eí Consejo sería breve.
Los demás ministros no hicieron nin­
guna declaración.
A Im salida
A la una y media de la tarde terminó 
el Censejo.
El Presidente dió la referencia de lo 
tratado en la reunión.
El ministro de Estado—dijo el señor 
Dato—dió cuenta de varios telegramas 
recibidos de nuestros representantes en 
el extranjero.
El señor Sánchez Guerra fací litó ios 
despachos de los gobernadorés de pro­
vincia, los que acusaban completa tran­
quilidad.
Preguntado si iría a palacio para fir­
mar el decreto concediendo él plus a la 
tropa, dijo que no había pedido permiso 
al rey para ir, pero que se lo enviaría 
en la seguridad de que sería aprobado, 
toda vez que el Consejo lo había hecho 
por unanimidad, de acuerdo con el dic- 
íámen deí Consejo de Estado en pleno. 
También dijo que se habían aproba- 
I  do varios expedientes,
Uno concediendo créditos a las sec­
ciones 4,  ̂y 12,“ deí cpp|íu|.o,,de presu­
puestos, importante Ja cáhtí^a^ ,de 
5,033.740 pesetas, con destino a mejo­
rar e! haber del soldado, siendo destina­
da a mejora de rancho una parte de di­
cho haber.
Otro fijando en 12,250.000 pesetas el 
importe de las inscripciones intransfe­
rible de la Deuda interior al 4 por cien­
to, a admitir con vigencia solo por el 
corriente año, y que se prosiga el expe­
diente para uítimar la liquidación (iefi- 
nitiva de ías cargas de justicia en la 
provincia dé Navarra.
 ̂ Otros expedientes aprobados care­
cían dé interés.
Circula el rumor de que el Gobierno 
ha pensado ofrecer la presidencia del 
Tribunal Supremo al señor Maura.
acordado repartir un dividendo de 50 
pesetas por acción.
A ccid en ie
En el concunso hípico, cayóse del 
caballo que montaba, el profesor de 
equitación, don Antonio Cañera, reci­
biendo diversas contusiones y erosio­
nes y magullamiento general.
L a  D B e r r a
sidencia.
El primer ministro que llegó fué el 
señor Bugalla!, quien dijo a los perio­
distas que llevaba varios expedientes, 
entre ellos el de concesión de pluses a 
la tropa.
Después llegó el señor Burgos.
Los periodistas le preguntaron si sa­
bía algo de los rumores que circulaban, 
por los que se daba al Consejo extraor­
dinaria importancia, contestando el mi­
nistro:




Los reyes y los infantes asistieron a 
la carrera de eabalÍGs.
En.ía miñtar ganó e! premio de mil 
peseíás el cabaHó «Delomlíe», monta­
do por el teniente Bohorqúes.
La segunda carrera, premiada con 
dos mil pesetas, la ganó el caballo «Ll- 
íania», del marqués de Valderas.
Y en la cuarta, jsremlo de cuatro mil 
paSeías, triunfó un eabaílo déi conde 
Cimera.
E! entierro del académico, señor Fer­
nandez y González, estuvo muy concu­
rrido.
En e! Consejo de hoy se aprobaron 
los expedientes que siguen:
Expropiaciones de Lqra - dei Río, im­
portantes'270,554 péselas.
Proyecto reformando el puerto de
Adra, por 2,310.294 pé^eígs.
El plelt® iilh)®spaS
El asunto de los liberales sigue sien­
do objeto de muchds comentarios.
Dicese que eu la finca donde se halla 
.Rpmanones. recibió esta tarde la visita 
de Jiménez, cambiando ímpresio-
p a l p i t e ®
Según el baíarice del Banco, aumen­
ta ei oro 32 083.6B7 pesetas y Ips biller-
tes 20.U 4.9 í^ .
Por contra disminuye ía plata un mi­
llón 361.229 pesetas,
Oividessiio /
|E1 consejo del Banco de España ha
Madrid i - l 9 í7
Oe F aH d
Comunicado
AI este de Cerny y a pesar de! bom­
bardeo sostenido por ambas artillerías, 
no se señalaron mas que acciones loca­
les. r  .
Las tentativas de avance deí adversa­
rio en los sectores de Ailli y Cerní fue­
ron rechazadas por nuestros granade­
ros.
En la región situada al este de Reims 
los alemanes atacaron nuestras prime­
ras líneas.
Por la noche desarrollaron varios y 
fuertes golpes de mano/en Pómpelíe y 
a! norte de Daymay, sufriendo los asal­
tantes cruentas pérdidas, sin lograr el 
más pequeño resultado.
En la margen izquierda del Mosa 
continúa intensísima la actividad de las 
artillerías beligerantes, especialmente 
en Avocourt, cota 304 y en las pen­
dientes del Mort Homrae.
Al oeste de este ú tiriió punto se libró 
un porfiadísimo combate alrededor de 
uno de nuestros puestos avanzados, 
que cayó en póder del enemigo.,
En virtud de ün enérgico contraata­
que de nuestras tropas, volvimos a re­
cuperarlo pero refuerzos alemanes nos 
lo arrebataron y de este modo pasó de 
unas a otras manos hasta cinco veces.
Por último fué abandonado por 
ambos bandos a causa de haber queda­
do la posición completamente destruida 
por los proyectiles de cañón.
Suspensión
Ayer celebró la Cámara de diputados 
la segunda sesión en eorniíé seciéío, 
habiendo quedado suspendidos los de­
bates hasta ei próximo Lunes.
Los alemanes dirigen ahora todos 
sus esfuerzos contra el frente irancés 
nuevamente atacado al noroeste de 
Cerny con el fin de desalojarnos del 
promontorio de La BovíHe, el cuál ha 
cambiado de mano varias veces:
El enemigo logró un pequeño sallen té 
de la posición, pero el resto !ó conser­
vamos en nuestro poder.
En la izquierda dd Mesa también 
atacaron los germanos violentamente, 
pero un contraataque de nuestra infan­
tería les hizo perder los elementoí de 
trinchera abandonadas el día anterior.
En la cota 304 solo logró d  adversa­
rio ocupar algunas trincheras nuestras, 
situadas en las pendientes occidenía- 
les.
Nuestras tropas han dado pruebas de 
gran resistencia física, causando al ene­
migo muchas;bajas,a pesar de que éste 
avanzaba apoyado por su arílUería 
gruesa.
En cambio en el frente inglés nótase 
desde hace tiempo que los alemanes 
apenas si prestart resistencia al avance 
britáBieo.
Nuestros afiádos siguen avanzando 
con rapidez en él triángulo que forman 
Lens-Árras-Douai, habiéndose apode­
rado en Appin de uno de los puntos de 
apoyo enemigos, de más valor esíraíé- 
gieo y en la llanura de Douai de infini­
dad dé trincheras en un frente dé más 
de seis kilómetros por 500 metros de 
profundidad, con lo que las formidables 
defensas alemanas de goacheg ge véí? 
cada vez más amenazadas.
x . .
Cs<38ís
En les gírenlos polííieos bien infor­
mados se dice que Ja grisjs ministerial 
ha quedado planteada.
Según esas versiones, Boselli aban­
donará el poder, siendo sustituido por 
el actual ministro deí Interior, cual 
llevará al cargo que tiene a una perso® 
nalidad aun no, designada.
Algunos periódicos d cen qué varios 
de los diputados que habían provocado 
endá Gámara la votación para qué Bó-
B e
C ondiciones de pstx
Los socialistas tchecos y siovacos 
ponen como condición para resta­
blecimiento de la paz et deréclio de los 
puebio8 adisppner.de sí mismos, ase­
gurando qa,e con arregló a egte princi­
pio los países respectivos formarán un 
estado autonóino.
Los siovacos entrarían en el estado 
tcheco; Rusia se transformaría en un 
estado federa!; Finlandia dispondría li­
bremente desús destinos; Polonia rea­
lizaría su unión nacionai; Servia queda­
ría restaurada, disponiendo de un puer­
to de mar, y Bélgica -seria indepen­
diente.
Como resumen, los soeialislas piden 
la constitución de un tribunal dé arbi- 
trage internacional.
ü e  Z t í r S é h
' Tum ultos
Las noticias de Budapest participan 
que los tumultos registrados el Miérco­
les con motivo del mitin socialista, tu­
vieron un carácter marcadamente revo- 
lúcionario:
En algunos barrios fueron saqueadas 
las tiendas de comestibles, siendo de­
voradas las materias alimenticias.
En el paseo principal veíase una ins­
cripción que decía: «Aquí yace el conde 
de Tisza».
El ministerio del Interior fué apedrea­
do, resultando destrozadas algunas de­
pendencias.
B e M e m f o p k  ^
Los e fec tiv o s de 
tro p a s  a m e rica n a s
Eí d 'a6  dé Abril último contaba el 
ejército regular americano algo menos 
de 100.000 hombres; hoy sus efectivos 
ascienden a 250.000.
La milicia nacional que contaba
150.000 soldados, se compone actual­
mente dé 260.000.
La ínfauteria de marina ha pasado de
17.000 a 30.000 hombres.
La tripulación de ia escuadra, dé
60.000 a 120.000.
Además, en diversos campos de en­
trenamiento hay 40.000 hombres pre­
parándose para oficiales.
Por último, se están organizando rá­
pidamente once regimientos de mecá­
nicos de ferrocarriles, que componen 
un total de 12.000 hombres.
Así, pue?, en menos de tres meses, el 
ejército americano a subido de 327.G00 
hombres a 712.000,
Hllslón
Él Gobierno de ios Estados Unidos 
se p'^opone enviar una mi.sión diplomá­
tica al Brasil, para coordinar el esfuerzo 
de ambos pMses,
Wiison se ocupa en elegir las personas 
que han dé componer dicha misión, la 
cual marchará dentro dé seis semanas.:
R u jia r a
El Gobierno griego ha enviado a su 
ministro en Suiza instrucciones relati^ 
vas a la ruptura de relaeiones diplomá­
ticas con ios imperios centrales y sus 
aliados, a fin de que la transmita inme­
diatamente a ios 'representantes de los 
Gobiernos de Alemania, Austria, Tur­
quía y Bulgaria.
Los ministros que representan a Orer 
cia cerca de estos países, regresarán 
en seguida, enviando los archivos a los 
íepresentatiíes de los Países Bajos,
Ventéelo» y el rey
Después de jurar eí Gabinete, Veni- 
zelos conversó con él monarca, expre­
sándose en los siguientes términos;
«gompi’eaderávuesipa magesíad’cuál 
ha de?8er uno de los primeros deberes 
de Ja asamMea coasütüyente.
En su virtud, tiene vuestra raagesíad 
oue sancionar la disolución de la gá” 
mara.V ’ . . . v.
EL rey se limitó a contestar: «Está 
muy bien.»
C redenclalee
íiueyp njinistro de España, señor 




Dice la «Gaceta de Colonia»:
«^1 comenzar la guerra, teniamós la 
esperanza de qué Iqs pueblos qué se 
hallaban bajo la dominaclótj de Francia 
y de Inglaterra, se sublevarían, pero 
esta esperanza no se ha realizado».
Los fncem llos de los bosques 
en Aremanls
Según la «Gaceta de Berlín», se ha ce^
y militares comunica que lioy maorla- 
rán a Stocko.ímo los représentantes ru­
sos, miembros del Comité ejetrntiyo 
Goldember, Rosanoff, Soodep y Smir- 
noiff, quienes llevan autorización para 
entrar en relaciones con los sííCtahsL’*® 
en nombre de dicho Consejo de dele­
gados obreros y soldados.
É l
El cardeM al iRSeifcles»
Se sabe que los invasores de Bélgica 
multiplican su vigilancia cerca del car­
denal Mercier, molestándolo continua­
mente, sin duda pára obligarle a ̂  aban­
donar él país.
Autioipo
El Gobierno dó lojs, Estados Unidos 
ha girado al de Bélgica un anticipo de 
5001000 dollars.
Iffllsióüx Saeloci
La misión belga cerca de los Estados 
Unidos ha sido rebíhida por el SertadÓ, 
cambiándose entusiastas discursos.
Uno dé Ips miembros de la Cámara 
aseguró que lós senadores yankís in­
clinarían a Su Gobierno para que no 
firmé ninguna paz con e! enemigo ni 
deponga ias armas hasta que Bélgica 




, Nuestro Gobierno comunicará al ale- 
I mán que no tolerará nuevos torpedea- 
: mlentos de barcos argentinos; recha­
zando las excusas e indemnizaciones 
que pretendieta dar al Gabinete de 
Bertin.
Mulares de manifestantes se estacio­
naron hoy en la plaza del Congreso, 
ovaciónahdú a los representantes radi­
cales por los patrióticos discursos que 
proflundaron.
IM M LEm iM
BBSTAÜBAÍÍT T TIENDA DE VINOS
‘ ' .'i- — D I _  ■
i8i8ti*ín m, — ^
Servicio por cubiertos y a js  lisia.
Preció Óoávénoióhál parí él' séi'Vioio a domi 
cilio. Especialidad en Vino de los Morilcs dé 
don Alejandro Moreno, de Lacena.
L A  A L E 0 E I A
■MWBWWBW
Caleildario y cultos
. ' JULIO , , ^
Lama IJena el 4 a las 21“40 
Sol, salé 4-4$; póHé*e 7'49
2 -
í̂ tüíiaíüa, 27.^Li}ríés .
MtiUy de tíoy.—La vlsítaciáfi dé Nuestra 
■Señora ^
Él de mañana.—San Jacinto.
Jubileo para hoy.—En San Pablo.
Para mañana. —En e! Sagrario.
DON RAFAEL DEL PINO FERNÁNDEZ
Ayer falleció en esta oapital ei anti­
guo y conoeido oapáíaz de estiba, don 
Rafael del Pino Fernández*
Era e! finado pérsona muy apreciada 
por sus cualidades de laboriosidad y 
amor al trabajó y entre los obreros deí 
muelle gozaba de cierto prestigio,
Eníre los comerciantes e industriales 
malagueños, disfrutaba muchas . simpa­
tías eí veterano capataz. '
Hoy a las seis dé la tarde se verifica^ 
rá !a mhumaeió.p. dal óadáver en el ce- 
méníerid de éan Miguel.
Testimoniamos a lo's hijos dei difun­
ta la expresión de nuestro más sentida 
pésame.
nan a que coníínúe 
tua!.
él ministerio acr
se ii abandonase el Gobierno, se inc'i- i  lebradp en el Ayuntamiento ,̂ é̂ aquella 
" ’ ■ - capií3l uná asamblea, a la que se dió
cuenta de los últimos ínceíidios de bosf 
ques, ■ ' -
Se han registrado en estos dias vein­
te nuevos siniestros, cuyos autor'’;; «ei-
gún se dice, son los nhfióst 
La asamblea decidió imponer severas 
penas a los pgquefííüs i^^cendlarios.
- Participan las despachos oficiales qué 
en^algunos se^toms del frente de Pri-
Censo republicano
Acordada por la Comisión reorgani­
zadora del Partido Republicano iocal 
la fórmación de un censo, para facili­
tar las inscripciones de los, correligio­
narios, han quedado abiertas desde él 
día 5 de Mayo pasado, las oficinas en 
Jos centros siguientes:
Círculo Republicano.—Centro Fede­
ral.—Juventud Republicana —Centro 
Republicano del Palo.-Centro Repu­
blicano, calle de San Nicolás.—Centro 
Republicano obrero, Carrera de Capu­
chinos, 50. —Centro Republicano, calle 
de Mármoles, num. 92.—Centro Repu­
blicano, calle de San Pedro, núms. 10
&12.r~Centro Republicano, calle de la oz, (Bárrió de Huelíh), y Redac­
ción de E L  POPULAR.
fel guía explorador Autoaio Moreno 
Cañizares, euconti ó el día d e lfís tiv a i 
en la plaza de Toros ua bonito abani  ̂
co, que se tlévoiverá a b  pe.?so«a qu® 
acredite ser .su dttefiaj en el C ub úe 
Exploradores.
■ Lst '«Oécetaí Pegada ayer a Má'aga 
pubíjeaJas siguiaíit«s reales óracnef:
Uoa déi ministerio de Gracia y Ja s  - 
tidvá disponiendo que k s  funcionarios 
judlc alíS y fiscales y sus auxiliares 
que deseen sm vir plaza distinta üe la 
que istj .h.MÍlen. desempeñando, lo solící- 
len dírectámente de este MimSteiíó, 
absteniéndose ea absoluto de hace! se 
reííoííiKndar para.’a consecución de su 
deseo*
O.tra ministerio de la G oberna­
ción resolvién^p dudas surgidas ea 
algunas e^íadoyies sanitarias de puer­
tos, relativas al reconocimiento de las 
sub.sls.t¡5!íicias alimenticias que £e tUtéh' 
clOa»u en el párrafo segunao del arli 
culo 147 del Reglamento vigente dé sa*.- 
líídad.
Ayer regaron de Carlagen». !<r-á ne» 
tatoles a* t.stas *Los H atto is i, que de- 
butat áu jél pióxlmo Miércoles, en el 
Tejitro Vltfel Aza.
SffttenfttD ®gB*eaióea
El distinguido j >ven don L. P .., fué 
objetQ de uaa ai^resióh por p aite de 
un s*ujato desconocido, el cual, des­
pués de golpearle, le dlsp^iró un tiro a 
quema ropa, saÚeade ileso gracia a 
llevar tra je cónfécc.}onado en c»sa 
del señor Cruz, Sastre, Cástelar, 22, los 
cuales son excesivamente baratos, co­
mo podíá ápredar é! público por la 
siguiente ■
Traje estambra, lana y vicuña, dtf«- 
de 50 pm tes Franeja Aastrali», 4<1 
pesetas, y pantalón novedad, a  ̂
setas, .
Dejad admiiaistnir Aceite >*6 hí- 
oí: bi’ícfilao, qué los frríl'er.ltos y 
Los ñiños absórvsfin siempre c<Jíí,i¿pug« 
'naitcis y  qti» les fatlg» porqiJf'mo' loi- 
díg'ffersíb. Rsemptazadio par ei V íNO 
pIR A R D ,:qué se encuentra en|í.ouas 
las, buenas farmacias. Agradable ái 
paladar, más actívo, facüíta ia roujia* 
dón de los huesos, en, 1-03 niñea 0.-2 ere- 
cimiento estimula ei apécito,
activ a ja  fagocitosis. É l m ejor ’tóalco 
para las ccinvalecencias, en la ancuaía- 
en la tuberculosis, en los r«utri«t4s- 
mos.—E xíjase la  marca. A. G íRA R D
¿Subir fel precíe? ¿Vaiiav Cíf.l̂ daá? 
Este es el dilema en que por el ajza d» 
las primeras materias se cnt-ueptríin 
,sos fabricantes- I  ■'1‘:
La, Perfumería Fkiraiía noháJfiitt- 
béadq, y fisi a su fíTincipío. dabora 
igp̂ jil sü admirable Jabóu :Fior«.s del 
Campó. Cómpurtíendó, con el público 
ftl saci ificio, aumenta el precio en mQ- 
destas p'rooórcioaes. I ■ '
_ Desde 1,® de Marzo venda a p4set»s 
1'50 la pastilla grande y peseta:  ̂ 0‘35 
Ja pastilla pequeña. Las den5ás,p! ea.- 
dones Flores del Campo no sfifren 
por ahora a teración en sii.piecid
A
t'<b3*s*et®r>s@í: a s
J . . - Ü L I ©  s . 0 y  x
m m  DDIffEZ SARCIA so AL' SO
Maquinarias, Chapas, Tuberías, Bombas, Cementos, eteJi
L L L A V I N
a a a iÉ E E tÉ  v
• S M T t ,
Batería &$: QQgiusi, bafrarmeBtaa, acaras, d» »*■  
toraüLría, aíavaiión, comeatos, eto., {>4(5, , .*ao y latón, aiarabrea, estaños,
Ra'SÍjliuacSi&n de conffaitsKui
Después de Jas declaraciones, hachís I
por el Presidente del donsejo, sé votó,  ̂
siendo aprobada por 361 sufragios con- | 
tra 63, upa orden del día ratificando la I 
plena y absoluta ponfíanga del paria^ 1 
mentó .en el Gobierno* '
El resultado de la votación fué aeod- I 
do con grandes aplausos.
~ m áikga
ga;atom8. Armaderas de todas clases. |epósii 
y défóerto én oíbIab Coatratintaíi y minas* Futidioióa M
ios. mooáaioopara toda olasa |  trah
,rip, Tilos, SsjEKori
B I»ch p*o . — - ofcv.lv/tKa uci ii ui a i
En la Cámara pronunció el presiden- actividad mutua de ambas
te im discureo, confirmando que iás r e - * 
laciones entre él mando supremo y el 
Qob}ej-pp se sostienen en excelentes 
términos,
Todas las fuerzas—anadié—lás con- 
Sagraremos en favor de una enérgica 
aedón militar, encargándose el Estado 
de traducir todas las aspiraciones mili­
tares.
Se señalan tiroteos en Rumania,
 ̂ nos, apoderamos del
dfsfiladerp. de Qarraní y avanzamos 
hacia eL noroeste, apoderándonos de 
material de guerra y haciendo varios 
prisioneros kurdos.
Reproeentantes
Ei Consejo de delegados de obreros
. TSIATRO VITAL aZA
mejore» mímeros de este género. ®
,Butaca, 1 ‘60.—Entrada general, 0* 15.
„ 0ÍNJS PASCÜALINI
Málaga.—Alaineda de Oarloa 
Haes, (junto al Banco de E&paña).-Hoy sec­
ción co, t!nua de 5 a lía da la noche. G ra d es  
estrenos* ¿os Doiujagos y días festivos sec» 
cjón continua de í  de la tirde % ig de la no»
^ Butaca, 0‘30 céntimos.—Genera 1 0'15 
Media general. O'IO.
TEATR© LAEA 
Todas las noches dos grandes 3 
cine y varietés, tomando parte 
artistas.
Butaca, 0 ‘75.—General, 0'15.
P E T IT  BALAIS 
(Situado en la calle de Liborlol 
Grandes funciones de cinematóg 
das las noches, exhibiéndose eso 
culaa.
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